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ディドロ 限界の思考 -小説に関する試論- 田口卓臣著 風間書房 
推薦者：国際学部准教授  田口  卓臣   
18 世紀西欧を代表する啓蒙思想家ディドロの小説に関する日本
初の本格的研究書。脱線文学の傑作『運命論者ジャックとその
主人』，修道院に監禁された女性の告白『修道女』，西欧と非
西欧の価値観を対比した『ブーガンヴィル航海記補遺』におけ
る思想と文学の関係を論じ，全く新たな啓蒙像を提示。第 27 回
渋沢・クローデル賞受賞。 
配置場所：本館 2Ｆ 請求記号：950.2||Ta19 
 
何を読めばいいのか分からない…そんなあなたにオススメの図書をご紹介します！ 
購入予定図書の情報は，準備が整い次第ブクログ版に掲載しております。 
ブクログ版には，右の QRコードよりアクセス出来ます（スマートフォン用）。 
様々な本と出会い，悠悠自適な図書館ライフをお送りください。 
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発達障害当事者研究―ゆっくりていねいにつながりたい   
綾屋紗月、熊谷晋一郎著 医学書院 
推薦者：教育学部 講師 司城 紀代美 
アスペルガー症候群の当事者である著者が，自分自身の体験や感覚から
「発達障害」についてとらえ直した本。なぜ他の人とのズレが生じるの
か，当事者の視点から丁寧に語られることで，読者自身も自分の「当た
り前」を問い直したくなる。“多様な人びとが多様なままつながりあえ
れば”という著者の言葉が心にしみる。 
配置場所：本館 3Ｆ 請求記号：493.76||A98 
 
 
 
ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ 辻村 深月著 講談社 
推薦者：農学部 准教授 原田 淳 
地方の狭い人間関係の中で暮らすことについて，考えさせられます。そ
の息苦しさが内側の視点から生々しく描かれ，救いのなさに読んでいて
窒息しそうなほどでした。一方，外からの視点による『地方にこもる若
者たち』や『ヤンキー経済』では肯定的に描かれており，そこに救いを
求めていいのか，問題の複雑さを考えるべきか・・・ 
配置場所：分館 1Ｆ 請求記号：913.6||Ts44 
 
半月の月がのぼる空 : 橋本 紡著  アスキーメディアワークス 
推薦者：工学研究科 2 年 澁谷 多玖馬 
神社だらけの寂れた街，伊勢市を舞台に，軽い病気で入院した高校生の
主人公と，ずっと闘病してきた女の子が仲良くなるお話です。ジブリ「風
立ちぬ」で話題のサナトリウム文学ですが，ライトノベル原作なのでコ
メディ要素もあり読みやすいです。一生懸命になりたくなる，これから
環境が大きく変わる人にお勧めしたい本です。 
配置場所：分館１F 請求記号：913.6||H38||1 
2052 今後 40年のグローバル予測 ヨルゲン・ランダース著  
日経 BP社 
推薦者：工学研究科 准教授 佐久間 洋志 
学生の皆さんは数年後までのことで頭がいっぱいだろうが，60歳になっ
たとき世界と日本はどうなっているだろうか？この本はそれに答える
一つの予測である。その頃には，洪水，干ばつ，台風などの自然災害が
今以上に頻発するようになっているだろう．今の便利な生活がそれを引
き起こす可能性が高いことを知っておくべきだ。 
配置場所：本館 2Ｆ 請求記号：304||R14 
 
 
 
 
From U.U.Library 
暑い夏が来ました。 
空調が効いた図書館で勉強し自己研鑽に励んではいかがでしょうか。 
ただし、下記月日は休館となりますのでご注意ください。 
（開館時間は図書館 HPの「図書館カレンダー」でご確認願います。） 
 
8月 13日（水）～17日（日）：夏季一斉休業に伴う休館：本館・分館 
9月 3日（水）：蔵書点検のため休館：本館 
9月 4日（木）：蔵書点検のため休館：分館 
